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D E D E 
iá'suacKibe á e9te; periódico'eri la Reducción casa de los Sros. Viuda é hijos, de Mifion A 00 rs. al año, 50 c! «:mcatre y 30 ul trimestre. Los anuncios ee insertaría 
;AI-.; > ;'* > ••í ,: '': '," r ! . ó niodio'real línea pafa los súscritores, y un real líiitajpurn.los que no lo-sean. 
; P A R T E OFICIAL.' ^ 
*" - v .",''¡> v - t l .•.'•.';'Vt' • ' 
ÍJel iQobieruoi.de .proyineia.! 
PBESIUENCIA DEL CONSF.10 DB MINISTROS. 
E l E x c m o . S r . M a y o r d o -
m o . : m a y o r «le S; M . h a - c o i n u n i -
cailo á esta P iys i i l epc i a cpp techa 
de ayei1 los rtbs parles siguienles: 
«,Exc(no....Srv: E j , E x c m o r S v i 
M a r q u é s ' d e San G r e g o r i o ; p r i -
m e r Médico , , de ; Cámara.J- . d é 
S. M . , me ( l i c e , á ; l a s o n c e de la 
m a ñ a n a i le h o y :1o q u é i s i g u e : 
' Excmo.•!• S r : : 1 S. AÍ R . el 
S e r m o . Sr. P r í n c i p e de A s i ú r i a s 
•ha pasado l a ' ñ o c h é W ñ á g i í a c i o n 
n i i i i q u i e t i i d í ' y - d ü r i h i é r i d o l a r f 
gos ralos. A ' ' es tá- l l o r a se hal la 
S. A . R i ' h a s i a n t é áli.yia'iio. ' L a 
fiebre n o ' i u v o a y e r , ' ' m á s c r é -
c i m i é n l d qt ie ' e r q u e . a n u n c i é a 
V . E . en el,;p'arle d é la n o c h e . » 
ñ E j c m ó ' . S r : E I , É ! t c m o . , S r . 
M a r q u é s de San. ( j i e g o r i o , p r l : 
n i e r M é d i c o , de C á m a r a de 
. S: M . , m é dice á las - pnce « de 
esta n o c h e , l o que^sigue: ' 
E x c m o ! Sr.: S. A . R;. el S e r m o . 
Sr . . P r í n c i p e d e , A s t ú r i a s ha .pa-
sado el dia en, u n . ; estado - d é 
cal ina s u m a n i e n l e . satisfactorio: 
A esta h o r a n o se ha ' presen^-
t a d o el recargo ' f e b r i l de í ó s 
d í a s a n t e r i o r e s . » ' " ! ! 
' . L o que t ras lado á V . E . 
de o r d e n do S. M . ' p í r a su' i n -
tel igencia y efectos c o n s i g u i e n -
t e s . » • •• 
N ü m . H l . 
E l despacho de comisiones 
de a p r e m i o ' p a r a , l l ena r los ser-
vic ios de q u e e s t á n encargadas 
las dependencias «le é s t e G o -
b i e r n o «le p r o v i n c i a l e s , por des-
gracia , a lgunas veces i m l i s p e n -
sable, p o r q u e u i la c o n v i c c i ó n 
«leí deber por^.par le de l o s . o m i r 
sos, ni . las repelidas escitaciohes 
y. recuerdos q u e sé hacen p o í 
las é sp résada ' s ."depénd'éhcias son 
su f i c i en l ' e s . ' cn m i j c h o s , caso?, 
para, o b t e n e r . u o favorable r e r 
su l t a i l o . ir . v . i - . 
Pero"este ' m e d i o coe rc i t ivo 
de "que por necesidad se ! hace 
uso, suele p r o t l ü c i r . relaciones 
y quejas, q u e ; muchas 'veces hay 
.que a t r i b u i r á^ iá falta de c i e r -
tas; cualidades e n ' las' personas 
encargadas ,de la c o m i s i ó n ; y 
para evitarlas y, r e g u l a r i z a r este 
servic io en la ma i i e r a n i á s cbn^ 
veniente á la a i l rn in i s t r ac ion y 
á. los á i l m i n i s t r a d p s j he acordar 
d o lo s i g u i e n t e : „ • , .,•, ¡ 
Se establecen doce! plazas d'é 
comisiohad.os ' i l é ' h u m e r P i ; á l(js 
cuáles^ y no. á , o t ras personas 
si.ñó en casos especiales; se e n -
c a r g a r á el servicio, de plantones 
y las comisiones de a p r e m i o - y 
e j e c u c i ó n , observando u n r i g u -
roso t u r n o . 
L o s q u e aspiren á ; . o b t e n e r 
estas plazas d i r i g i r á n sus s o l i -
ci tudes á. e s t é G o b i e r n o de pro-, 
vincia d e n t r o : d e l " t é r m i n o d é 
q u i n c e ' d í a s á c o n t a r d e s ^ é . él 
24 d e r : c P í r i e p t e . '.'.'"' . ; • ' ; 
.Á la so l ic i tud , . ,qiia- debe'es-: 
l á r escrita p o r - e l m i s m o a sp i -
rante , se a c o m p a ñ a r á -lá ' r e l a -
c i ó n d é n i é n t o s y servicioisi de 
esle, c o n los d o c u m e n t o s ó cer-
tificaciones q u e los comprueben , ' 
y u n atestado de buena c o n -
d u c t a m o r a l y p o l í t i c a firmado 
por e l Alca lde y c u r a p á r r o c o 
de l pueb lo donde a q u e l resilla 
L o s expedientes ..así f o r m a -
dos, p a s a r á n á u n a , j u n l a c o m -
puesta de los Gefes de H a c i e n -
da, Secretar io del G o b i e r n o de 
la p rov inc i a y Fiscal de Rentas. 
A n t e la m i s m a , ¡ u n t a s u -
f r i r á n los aspirantes u n l i g e r o 
examen acerca de l o s . c o n o c i -
mientos q u e son indispensables 
para evacuar o rdenadamen te el 
servicio de, q u e se t r a í a , ' ' ' 
L a j u n t a , en vista de los ex-
pedientes, y a t end ido e l c o n -
cepto q u e hubiese f o r m a d o de 
la a p t i t u d de los aspirantes, ha -
r á la propuesta co r r e spond ien -
te á este G o b i e r n o de p r o v i n -
cia. L e ó n 2 2 de M a r z o de 1 8 5 9 . 
= G e n a r o Alas. 
"ltym,--V1 .2."-"~ — 
' ; ' ; l i f ts Alcaldes que: rio. se h a n 
'provistb '«Íe: c é d i i l a s . de vécin^ ' 
d i i d , c o m i s i o n a r á n ' • una^ persona: 
q u e r.écoja .en, este Gobierno;, 
las que,necesj te: para ;su d i s t r i -
b u c i ó n en todos los 'pueblos del 
A y u n t a m i e n t o , cuya d i s t r i b u -
c i ó n debe verificarse á d o m i c i -
l i o , adop t ando a q u é l l o s f u n c i o -
nar ios a l , , efecto las . . .medidas 
q p o r t u n a Í 5 , ; p a r a q u e . n a d i e q u é 
deba habilUarse.UJe e s t é d o c u -
m e n t o , quede ' s in ; é l b i i josu. . t iés4 
ppr i sáb i l idá i l i . ' ^ ' J 
. . Para el « l i a ;4 ' le S b f i l ' p r ó - J 
l i m o d e b e r á hal larse en e s t é 
G o b i e r n o . e l -eslado. de Jas .dis-
t r ibu idas , el cual, .se f o r i i i á r á 
con. a r r e g l o " a l m o d e l o que': áí 
c o n l i n u a c i o n se"inserta';"''y á d -
v i e r f o ' á los Sres. Á l c a M e s n o 
dejen p o r n i n g ú n concep to de 
c u m p l i r este servic io , .pues de 
n o hacer lo , n o p o d r é yo. p res -
c i n d i r de acordar l o p r o c e d e n -
te á fini.de . q u é :nO ?e d e m o r é . 
I g u a l m e n t e encargo á los 
mi smos f u n c i o n a r i o s q u e r e c o -
jan las licencias de v i g i l a n c i a 
q u e son necesarias, para los es-
tablecimientos p ú b l i c o s ' q u e ha-
ya en sus d i s t r i t o s , hac i endo 
q u é los d u e ñ o s se p r o v e a n de 
ellas, y r e m i l i e n d o los q u e n o 
lo h i c i e r o n j a , el estado q u é se 
p rev iene en la c i r c u l a r i n se r t a 
en el P.oletin oficial del d ia 16 
de F e b r e r o ú l t i m o , y c u y o m o - . -
«lelo se r e p r o d u c e á c o n t i n u a -
c i ó n del q u e a n t e r i o r m e n t e se . 
hace m é r i t o . 
H a b i e n d o manifestado a l g u -
nos Alcaldes que se les r e m i -
tiesen estos d o c u m e n t o s y las 
c é d u l a s de. ve.cinjlajk p o r e l c o r -
reo, debo adver t i r l e s q u e n o 
puede p r e s c i i i d i r s é de q u e aque -
llos . l o s . repojan^pori .sv m i s m o s 
á p o r i n e 4 i o i . d e í p e r s o í i a l a u t o -
r izada <por 'ellos/' Otrers "rio ' I i a n 
hecho •pet i i i lo á l g ú h b de l i i í e r i -
c i á M é ; v i ¿ i l a P c i a , ' | ^ var ios 110 l ó 
han" Verif icado i le l n ú m e r o ne-r 
cesarió.; . t j r e y e n g * i los, p r i r n e -
r ó s . , e s p l ^ i « . ^ l . l o i s . ; \ t n o l L v ó ^ v d , e 
no; ¿ fec lUar Ío , ,y • á, l o s ^ s é g l i n d o s , 
q u e pasen á i r e c d j é i * -'Ibs;que les 
f a l l en , ' p á r i : i n o fWclúrri«íéí» res-
'^oiÁ'síihiliiiafl a i |á 'e1los , s i ' no fue-
íén. c í e r ü ^ ; J ' a í , o \ f l j a ' s ; . . y . ; ^ s > o s , 
si .apareciese ^ue ep s u ^ d i s l r i l o 
hay a lguna t i enda , t n l i e r n a , c a l é 
ú : o t r o : eslali tecirnieii lo - abicytp 
•sin lá . ' i iómj t l - t t ín té 'Ticé ' i ic iá i ' 
" Por ú l l i i ' i i o ; ' deben .com]-
p rén i l . é r fns' ÁlijálilesJ.que J a ^ o n f 
venieyeia y J3 just icia r e c l a m a n 
que lo i los los q u e e s t án , o b l i g a d o » 
á e l lo , se p r o v e a n , t a n t o de las 
c é d u l a s de vecindad,- como de 
l icencia ' i l e ' v ig i l anc ia , J iara 
: q u é " i i b r e s ú f l c t ina i i i j i i sUi^ les -
i g ú a l d a d , p o r j a l i r gravados c o n 
•:,¡ • . • 
i - l ü . ! 
mi mi 
el impues to c o r r c s p ó n d i e n l e so -
l o los que respelao las leyes y 
p o r e v i t a r los per juic ios q u e 
p u e d e n sobreven i r á los « jue 
AYUNTAMIENTO DE.. 
carezcan Je estos documen tos . 
L e ó n 2 1 de M a r z o de 1 8 5 9 . = 
G e n a r o Alas . 
CÉDULAS DE V E C I N D A D . 
Salado que manifittla elnúmtro üt eéiuhs i t tttiniti diflribuidat «n Míe Ai/un-
mímenlo m el m líenle año hasta la fecha, «o» esprisioH desús cluiti. 
Clase 1 . ' de pago. 
118 
I d . 2,« de id. 
16 
Id. 3.» de gralií . M . Í . ' i U 
80 
(Fecha •} fnnra ilcl Atealile } 
Tolnt de 
todos 
220 
AYUNTAMIENTO DE. . LICENCIAS D E VIGILANCIA. 
Ettado di los eilublecimlcníen pútiKcoi que lian lomada ííctHtia. dt fot que la han 
reiiorudo, dt los que no ha concluido el plato y ¿le los qut sehan cenado. 
Éslnblccimicntos <)ue 
lomuiim liceiiciu. M . que lo renovaror) 
I d . que no han esn-
cluido el plato de la 
que Ü c i i M i . Id . «eiroilos 
{Fecha i fitaií del AlcaWc.) 
. . . K ú m . 1 1 3 . ..... 
• K n vista de q u e ' a l gunos 
A y u n l a n i i e n t o s n o l i a n d a d o 
c i i i n | i l i i ) i i e n t o A l o q u e respecto 
d é la r e n d i c i ó n de cuen las n i u -
n i t i p . i l o s se d i jo e n la c i r c u l a r 
de 3' de E n e r o u l t i m ó inser ta 
en e l B o l e t í n of ic ia l n ú m . 2 de 
d i c h o mes. L o s Alca ldes ac tua -
les p i o c e d e r í n de a p r e m i o c o n -
t r a los de a ñ o s an te r iores , q u e 
o n el preciso t é r m i n o de o c h o 
dias n o r i n d a n Jas c o r r e s p o n -
dientes a l t i e m p o de su a d m i -
n i s t r a c i ó n y c o m o pueda q u e 
se h a l l e n e n descubier to p o r e l 
concepto i n d i c a d o a lgunos de 
los q u e hoy son Alcaldes p o r 
los Ten ien tes p o d r á n ser. a p r e -
miados en la m i s m a forma q u e 
los d e m á s , pues estoy dispuesto 
á n o b ñ i i t i r m e d i o a l g u n o para 
'que se l leve i p u r o y debido 
efeelo cuanto s é d i spone .en las 
.leyes q u e a r r e g l a n la C o n t a b i -
l i d a d m u n i c i p a l , 
L o s .Alcaldes y Ten ien tes 
en s u caso t r a s c u r r i d o q u e sea 
el t é r m i n o prefi jado, m e d a r á n 
no t i c i a de los q u e ' n o h a y a n 
presentado sus cuentas , - d i s p o -
n i e n d o q u e i u n i e d i a t a i n e n l e se 
de c o n o c i m i e n t o de esta c i r c u l a r 
á los A y u n t a m i c o l o s y d e m á s 
i n d i v i d u o s '4 q u i e n co r re spon-
da. L e ó n 2 2 de M a n o d e 1859 . 
s=.Gcnaro Alas. 
D. Pudro González, de Aleje. . 
Tomás Diez, de id. 
Eugenio Gontolez, de Berdiagn. 
D. Pedro Recio, da id. 
D. Gil González, de Argolicjí. 
D . Anden Diez, de Valdoré. 
Podro García, de Vetilla. 
D . Benito Rodrignez, de Ciuaioerlcs. 
D. Dorainj» Pelliiere, de Barnieilo. 
D. Prudencio González, do Argobejo. 
D. Pedio Celestino Mait in tx , de Por-
tilla. 
V). Angel Fernandez Acevedo, de C i * -
menes. 
D. Angel Fernandez, de Vi ldoié . r 
I ) . Fernando Diez, de Argobtjo. 
D. Mmiuel González, de Cfdmenei. 
ü . Mannel Itadriguez. do Al i i e . 
I ) . Patricio González, de Villayandre. 
I>. J isé Canal, .de Vegaccrneil. 
D. Pascual Casado Marcos, de Re-
tuerto. 
D. "Raihmndó Balbinna, de Villajr'indre. 
D. Manuel de la He r í , de Cnctubtcs. 
D. Leudro Itiaño, de id . 
D. Ventura Rabio, de Vegncerneja, , 
D. Antonio Rejero, de Buron. 
D. Manad González, de Cuenabres, 
D. Fernando del Blanco, dé Villafria. 
D. Manuel Mareos, de Retuerto. 
D. Toribio Carril, ile las Salai. 
ti. Fernando Dominguez, de Villafréa. 
D. Julián Garande, de Escaro. 
D. José Bodriguez Riva, de Polvuredo. 
B . Agoslin Pagin, de Buron. 
ü . Uerincnegildo Sánchez, de id . • 
D. lofi Andrés Rodriguez, de .Bulto 
redo. • • " 
D , Miguel Puerta, da Lnrio. 
DÍ Francisco Alvarez, de Buron. 
D. Dumiiigó de f r a i l o , d i Sicro. 
D. Francisco Cisquero, de Boande.. 
D. Alanasio de Prado, de VaHerde. 
D. Francisco Gonzaíec Maftuéco, de 
Argubcjn. 
D . M*t(ás Fernandez, de Acevedo. 
D..Fernando .Iteyero, dú l.iegoi).;.;. 
D . Antoniiio del Blanco, de Larió.: . 
D. Feliciano Xceiédo, de Soto de Val 
deon. 
D..Gerdiiirno González, de Oiija ' dé 
Snjnmbre. . 
D. Manuel Diez Alvere?, id. 
D. Anselmo Fernandez, de Maraña. 
Antonio Ordoiiez, i d . 
Eugenio Cascos id. 
Juan Diez, i d . 
D. Pascual Bntbueno, Oteadas. 
D. Juan Mediavilla, Liegos. 
José Tcgerína, Rriuolina. 
. Miguel Alonso, Boca de Huérgano. 
Franciico l 'cl l i loro, Espejos. 
BESUMEN DE L A VOTACION. 
N ú m . 1 1 4 . 
C u m p l i e n d o ' l o p r e v e n i d o en 
el a r t . 51 de la ley electoral de 
18 de M a r z o de 1 8 4 6 , se p u -
b l ican las l istas: n o m i n a l e s de 
los electores q u e h a n t o m a d o 
par le en la . v o t a c i ó n de . D i p u -
tado á cortes e ñ e l d i s t r i t o de 
R i a í í o é n ' la segunda e l ecc ión 
ver i f icada e n los dias 13 ' y ' 1 4 
d e l c o r r i e n t e , mes,, c o n expre-
s i ó n de l r e s u m e n de los votos 
q u e los cand ida tos . o b t u v i e r o n . 
L e ó n 2 0 de M a r z o de 1 8 5 9 . -
G e n a r o Alas. 
l .> S t « í o « . = C o l t : n , /¡rano. 
VOTACION DHL l.™ B U . 
D. Miguel Rodríguez, de Berdiago. 
D. Pedro González, de Aigobrjo. 
RESUMEN DE L l VOTACION^ 
O. Ju»n Vlftan VIicAo?. 
Lo» que suscriben Presidente j Se 
cretarios escrútodores,* cerlificaraii 
la veracidad j •x ic t i tud de la anterior 
listo de los nombres de los electores q» 
han concurrido i ta vqtsciun del Dipu 
lado á Cirles. Y i. los fines del ártico 
lo S I de la Ley electoral, npedimos es 
la al Sr. Gobernador de la proiinci 
Kiuüo 13 de Marzo de 18a9.—Tuiibio 
Alrarcz, Presidente.—Fernamlo Arna 
buró Aliarcz, Secretario.—Manuel Diez 
Alrarcz.—Manuel Oitiz.—Mateos Ra! 
buena. 
VOT.\CtON DEL 2.» 1)M. 
D. Marcos Balbuena, de Riaño. 
1). Turibio Alvsrez, id . 
D. Manuel Ortiz, i d . 
O. Fernando Arotuburo, id. 
D. Jean PiSan, 14 votos. 
L o i infrascritos Presidente y Secre-
tarios; ecrliOcamos de ta exactitud y 
veracidad de l« presente. lista, y á los 
efectos del art. S I de le ley electeral, 
firmnmoa el presento en Itiofio íi 14 do. 
Marzo de , 18ÍÍ9.— Toribio A lu rez , 
Pres identé .=Fcrnandó Aramburo A l -
a r e í . = M a n u e l Diez Alvarez.—Manuel 
Orl iz .=Marcos Biltmenn. 
.S . , Seecioii.—Coi»», Aimansa. 
VOTACIOS'BEL I . » B U . 
D. Vicetile Bard, de Quintana do 
Rueda. 
ü . Anselmo Reyeró, de Sacliccs. : 
D. Bernaido Kistal, de id . ' • 
D. Manuel Cano, de VaíOcpolo. ' 
D. Juan Antonio Cuso, de id . '. 
D. Manuel Feniandez, de Vitlavcrde; ~ 
D. Antonio Pinto, do id. . , , 
b . Antonio Marlinéz, do Villaibiera. 
D. Marcos llamos, do,id. . 
D . 3OJ<S Aiidrd<, de^Valdcpolo.. 
D.'Joaqiiiii Ruiz, do L» Áiuc». 
1). Antonio Puente, de Quintanas. 
Ü. Mannéi' García, do Id. ' ' : -
D. Pedro Rédondó, de l ' i loro. 
D. Mateo Fornaudez, de id . 
ü . Joaquín Itmli igutz, do Sabero. 
D. Jiiaqu'm Sauci>e>, de id . 
D. Saiiti.igir it» h ¡¡¡IICZ, de Vidarici. 
U. Saiitüs Gonialez^de Moiiinó. . 
I) Manuel Alonso, de id. 
U . Julián Fornaiidiz, de Cubilloj. ' ' ' 
D. Esteban Revcro, de id. 
I ) . Aulonio E»lrado,' de. Ylllapádlcrna. 
D Grpgorio Reyero, do id. 
D. K.imon Estrada, de i d , 
D. Basilio Estrada, de id. 
D. Fclipo Villárroel, de id. 
D. Juan Vil .arrod, de id . 
D. Anastasio Fernandez, de Vega M o -
nasterio. 
t>. Fiancircn Diez, de id. 
I ) . Domingo del Krgnero, do i d . 
D. Alonso Agudo, do Quintana de 
Rueda. • \ 
D. Clemente Grandoso, de San Ciprianc. 
D. Félix Diez, de id . 
I ) . Francisco Novoa, de Canalejas. 
D. Nicolás Ramos, de Santa Olaja. 
D. Vicente Tigeriiia, do i d . ' 
D . Ignacio López, de id. ' ' • • 
D. 3A>& Turientr, «le id. . 
I ) . Frailan Fernandez, do.id. 
1). Pedro Rcjéro , do Cures. 
D. Antonio Uónzaluz, de Qaiiitnnilla. 
I ) . P t A k Cw zi'lez' d e " U R:»a. ' 
. Manuel Valladares, del Valle de 
las casas-
Alejandro Rodríguez, de Ccbanico. 
Timslco Tnranilla, de Mondreganes. 
Francisco Fecnatidsz, de id . 
Sallador Fernandez, de Calaboias de 
abajo. 
. Primilivo Fernondct, de id . 
Lufas de Prado, de Cnnaltjag.. 
Cipriano A l a n , de id. 
Gerúnimu Fernaiidiiz, de id . 
Froüan de Novoa, de id. 
Andrés Polvoifuos, de Calabcras de 
abajo. 
Casio Fernandez, de Canalejas. 
Francisco Fernandez, de Villarcrde 
de Aren jo». 
Manuel Villacorta, de Carrizal. 
Palrieio Lopes, de Calabcras de 
arriba. 
. Francisco Fernandez, de Villamar-
t in . 
. Fructuoso Riicsga, de Almanta. 
, Kuiebiu Óbeja, de Villaraaitin. 
. Froilan Iglesias, de i d . . -
. Miguel Gago, de id. 
. Félix VilíafaiU'Z, de id . 
, Agustin González, de Prioro. 
. Lorenzo Diez, de id . 
. José Rodriguez, de Tcgeriiia.-
Msriano González, de l.a Riva. 
, Bernardo González, de id. 
. Vicente Fernandi'Z, de Coreos. 
. Manuel Murtinez, de Prioro. 
Carlos María González, do Alinanza 
, Tomás Itódrigiicz, dé id. 
. Hernarilo Gonzale/., de Villaverde. 
. Iguat-iu' Villarañi'z, de id. 
. JnséMat i» Mvñdei, de id . 
Marcos llamos, de Viilaibiera. . 
BESUMlíN DE LA VOTACION. 
U . Juan Pifian, "JT voli j . 
-.Asi resulla del acia de,elcrciim de 
este día de cuja cxadjlud y- veraci-
dad, ccrUflo8m"s''1n* iiifiascrilos l ' icsi . 
denle y .Scerclnriiu esc-rtiladores de la 
iñesa' olccloral de Almañza á 13 de 
Marzo de 1839.—Venlura Sléloni P ié-
lidonle—Ksleban do Novoái'íecrelario 
escrutador.—Mnnnid Martinez, Secre-
tario escrutador.—Josd Mai 11 Méndez, 
Secrelario escrutador.—Antonio de Pra-
do, Secretario escrutador. 
VOTACION DEL '¿f PIA. 
D. Gani.ir A'illafafiez, de Villarerde de 
Arcoyos. 
D. Jo-c Diez, de Valdarlda. 
I>. Angel Formndez, de Vi!la<ol4n. 
D . Eu<ebio Roiz, de Alniauza. 
I>. José Gómez, de Valderrucda. 
D. Hipólito García, do Villacorlo. . 
D , Tibiucio Din , ,de Id. 
D. Gregorio Ampudia.de Víllsmarlin. 
I ) . Manuel Medina, de Caslroañe, 
D. Mariano Taranilla, de id . 
1). Eusekio Gutiérrez, de Castromudar-
ra. 
1). Bafloton-.ó López, de Quintáis . 
D. Julián del Reguero, de Subillas. 
D. Froi i iu Tegeriiis, (le.la Ili»'a. 
D. Alonso V'úgueres, de Sahecliores. •'• 
Ti. Francisco Mancebo, de Taranilla. 
D. Eugenio Rascun, de Perreras. 
D. Eitcban'de Novoa, de Almauza. 
D. Ventura Melón, de id . 
D. Manuel Villomando», de id, 
D . Agustin Fernandez, de i d . 
D, Andiés Fernandez, de i d . 
D. José Cuesta, de id . 
I>. Autonio de Prado, de i d . 
RESUMAN DE LA VOTACION. 
D. Juan Pifian, 21 votos. 
Asi resulta del acta de elección de 
Diputados A cóile», verifienda en este 
dfa, de cuja veracidad y exoclilud cer-
tificamos los. infrascritos Presidente y 
Secrelarios escrutadores de la mesa elec-
toral de Alinanza i 14 de Marzo do 
1859.—El' Presi lente, Venlura Mvlon. 
=Soeretario escrutador, Esteban dé 
. \uvoa.=Secretar¡o escrutador, Ma-
nuel Martiucz.—Secretario escrutador, 
José María Méndez —Secretario es-
orulador, Antonio de Prado.. 
• 3.1 Sección:—Caliza, Boñar. ; 
VOTACION D t L l . " l ( I A . 
D. Hermenegildo Avecilla, de la Vecilla. 
I ) . Uanito Cármenes,-de I.tllo. -
D. Creg'oiio. Fernandez, de Vcgaque-
" niada. " ' : ' 
I ) . Jurm Francifco'Diez, de Ranero.,.. 
I>. Eugenio Llainatarcs, do La Debcsa. 
D Diegoi di; Caso, de Conñal. 
D. Manuel GiiÚerrrz. de Palazuelo. 
D: 'Fra'neisro González, dé S. Cibriaii. 
D. Koiiue González Cunseco, de Bofiar. 
D. Pedro Baybn, de Redipolloi. 
p . Rainoh Barrios, de B iuar, 
I ) . Felipe Santos, de RedipolloS. 
U. Ángel Villa, de Las Bodas. 
D. Antonio MtAos, de Ilntinr. 
D. Aulonio Saiichet. de id . 
U . Juan Marlinez, de id . . 
ü . Feii\ Merino, de Cofiñal. 
1). Felipe Aliinso, de LiÍ!o. 
1). Adriano Gutierre/., de Orille. 
1<. Jusé Fernandez Castaño, de Colle. 
RESUMES DE LA VOTACION. 
D. Juan Pifian, 20 votos. 
Buü.ir Marzo 13 de ISSO.-Tomis 
de Liébana, Prcsidente.=Carlo.s Arias 
Cachero, Secrelario escrulodor.^Fran-
cisco Fernandez, Secrelario escruladoi'. 
—lU'iiuo Gonialez Keyero, Secrelario 
cseruiador.—Luis de Cármenes, Secre-
tario escrutador. 
VOIACIO.V PSL 2." DIA.. 
D. Antonio Qniró*, Pérroco de Felcelias. 
¡>. Ilernardu Puente, id . de 1.a Errina. 
I ) . Matías Rodriguez, id . deSubrepeña. 
t i . Tomás de Liéliana, de Bufiar. 
D'.'Caiífes Ciicliéro, de id. " 
D. Francisco l'ernande«i de>M. . . . . »! 
3 — 
D. Roquo González Reyero, de id. 
O. Luis de Cármenes, de La Debcsa. 
D. Pedro García, de Fresnedo. 
RESUMEN DE LA VOTACION. 
D. Juan Pifian, 9 rotos. 
Bofiar Marzo 11 de 1859.—Tomás 
de Liébana, Presidente.—Carlos Arias 
Cachero, Secretario escrutador.—Fran-
cisco Fernando*, Secrelario escrutador. 
—Luis de Cármenes, Secretario escru-
tador—Roque González Rejero, Secrc-
lar i* escrutador. 
N ú ' r ó . 113 . 
L a Dirección general de 
Propiedades y derechos del Es -
tado en 16 del actual rne dice 
lo siguiente: 
« N o h a n p o d i d o menos de 
l l a m a r la a t e n c i ó n de esta o f i -
cina gene ra l las crecidas c a n t i -
dades q u e a lgunas A i l m i n i s l r a -
ciones del r a m o c o n s i g n a n e n 
los presupuestos mensuales 
de obl igaciones para pago de la 
rn i l ad de los derechos q u e . s e 
an t i c ipan á los tasadores de las 
fincas de bienes nacionales. 
S in creer esta D i r e c c i ó n q u e 
él abuso ó e i [ ú i v o c a d a i n t e l i g e n -
cia de las reglas dadas p o r la 
i n s t r u c c i ó n <le 3 1 de M a y o 
de 1855 , y Real o r d e n de 9 0 
de M a y o de 1 8 5 6 , puedan oca-
s ionar perjuicios a l T e s o r o , e s l i 
en el caso de es tender su a c c i ó n 
fiscal s o b r e las operaciones d e 
t a s a c i ó n , ex ig iendo la debida 
jus t i f i cac ión de las .cantidades 
q u e p o r este concepto deban 
ser sulisleclias. 
E n su consecuencia, y c o m o 
q u i e r a q u e p o r c i r c u l a r do la 
D i r e c c i ó n genera l de l T e s o r o , 
í'eclia 2 4 de E n e r o de este a ñ o , 
a l t ras ladar la Rea l o r d e n de 
2 0 de Dic iembre de l a ñ o a n t e -
r i o r , se a u t o r i z ó á los Gobe rna -
dores para l i b r a r e n suspenso 
sobre las t e s o r e r í a s las can l ida -
d e s á q u e asciendan los derechos 
de t a s a c i ó n , c o * i p r e n d i é n d o l a s 
en el presupuesto de obl igacio-
nes del m-.'S s iguiente ; este Cen-
t r o d i r e c t i v o l i a acordado d i r i -
girse á V . S. con e l objeto de 
q n e se s i rva n o hacer uso de 
e l id ía a t i to r izac ion , toda v e » q u e 
es de l o d o p u n t o conven ien te 
q u e d icha o b l i g a c i ó n se sujete 
antes de satisfacerse á la fiscali-
z a c i ó n de esta oficina general , 
para lo cual se o b s e r v a r á n las 
reglas siguientes; 
' I . " ' 1 . á s c e r t i f i c a c i o n e s de ta-
sac ión s e r á t i prfesenladas p o r l o s 
tasadores-al, Comis ionado p r i n -
cipal de ventas, e l cua l e x p e d i r á 
c e r t i f i c a c i ó n de q u e d a r en su 
poder , c o n e x p r e s i ó n de la fin-
ca, s u cabida, s u v a l o r a c i ó n y 
d í a s i n v e r t i d o s e n su t a s a c i ó n , 
dec la rando estar estos con fo rmes 
con los t é r m i n o s au tor izados p o r 
la I n s t r u c c i ó n . 
2 . * Pasadas estas cer t i f ica-
ciones á la A d m i n i s t r a c i ó n p r i i . -
c ipal de Propiedades y Derechos 
d e l Estado, l i q u i d a r á los d e r e -
chos c o n a r r e g l o á la Rea l o r -
d e n de 3 0 de M a y o de 1851!, ex-
presando as imismo su c o n f o r -
m i d a d ó n o c o n f o r m i d a d c o n 
aquel los . 
3. > L a can t idad á q u e as-
c ienda ta m i t a d de los derechos 
l i q u i d a d o s en cada mes, s e r á h i 
q u e las A d m i n i s t r a c i o n e s c o m -
p r e n d a n e n el i n m e d i a t o p r e -
supuesto de obligaciones, j u s t i -
f i c á n d o l a c o n u n a c e r t i f i c a c i ó n 
en r e l a c i ó n de las fincas,' q u e 
c o n la c o r r e s p o n d i e n t e s u b d i v i -
s i ó n de casilla* aparezca; la clase 
y d e n o m i n a c i ó n de la finca; s ú 
cabilla ó e x t e n s i ó n , v a l o r d a d o 
p o r los per i tos , d í a s i n v e r t i d o s 
en l a t a s a c i ó n , derechos deven -
gados, m i t a d q ü e sé rec lama. . 
Y - 4 * I * * :cerVifiraciones ' 
q u e d a r á n archivadas en la A d -
m i n i s t r a c i ó n c o n dos objetos: 1.0, 
a n o l á r en ellas la (celia en qu(¡ 
sea abonada dicha p r i m e r a m i -
tad de derechos, . luego que -se 
haya r ec i l iMo la d i s t r i b u c i ó n de 
(ondos; y 2 . ° , la i n c l u s i ó n d é la 
o t r a m i t a d en . e l p resupues to 
i n m e i l i a l o á la fecha en que el 
c o m p r a d o r de la finca á que 
cor respondan hubiese ¡ n g r e s n i l p 
en T e s o r e r í a la l ó l a l i i l a d de los 
d s r e c l í o s de t a s a c i ó n , según está 
preven ido en la Real ó r d n n d u 
9 0 de D ic i embre de l a ñ o ú l t i m o . 
L o q u e la D i r e c c i ó n m a n i -
fiesta á V . . S., á fin de q u e , 
c o m u n i c á n d o l o á la Administra-
c i ó n de Propiedades y C o m i s i ó n 
de ventas de esa p r o v i n c i a , sé 
sujeten á las an t e r i o r e s d i spo-
siciones; s i r v i é n d o j t e V . S. a c u -
sar e l r ec ibo de la presente 
c i r c u l a r . » 
Lo que se hace notorio n 
los Ayuntamientos, funciona-
rios de Hacienda y á cuantos 
corresponda' su exacto cumpli-
miento. León m de Marzo de 
1859.=Genaro Alas. 
ANÜ.VCI0S OFICIALES. 
Universidad de Oviedo. 
P o r e l l i m o . Sr . D i r e c t o r 
gene ra l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
se. m e h a . r e m i t i d o en 3 d e l 
c o r r i e n t e e l siguiente a n u n c i o . 
' • D i r e c c i ó n genera l i le I n s -
i r u c c i o n [ iúb \ i ca . . -Negoc ia r lo 4.U-
Sc hal la vacante en e l I n s t i t u -
t o de seg i imla e n s e ñ a n z a del 
N o v i c i a d u la c á t e d r a ríe e lemen-
tos «le g e o g r a f i a . é l i i s to r i a , la 
cua l tlebe proveerse c o n f o r m e 
•al a r t í c u l o 2 0 8 la Ley de 9 
' d e Set iembre i le 1857 ; por c o n -
c u r s o en t r e los caled ('áticos* 'de 
I n s t í l a l o de segunila. 'clase q u e 
t e n g a n e l t í t u l o de . r e g e n t e e n 
d icha as ignatura , ó el de licen.-
ciailto ó bachi l le r en la facultad 
á . q u e ' c o r r e s p o n d e o s L o s . . a»p i r 
i r a n í e s . p r a s e r i t a r á i i i ; á esta íOirecr-
e ion sus sol ici tudes d o c u m e n -
tadas-en ;el t é r i n i n o (le' u n m'es, 
con t a i l o desde la. p u b l i c a c i ó n - d e 
este a n u n c i o e n la Gacela He 
M a d i i i 1,-1 para j l o s ' efectos preve-
n i dos e n v í a : secc ion .15 ;° , , ¡ t í t u l o 
3.1.del R e g l a m e n l o de-.esludios 
de* 18.52 M a d r i d , 3 de ; M a r z o 
de 1 8 5 9 . = E l : Di rec tor , general^ 
E u g e n i o - M o r e n o . L ó p e z , » : ,./ 
.^  L o q u e se;, inser ta , en los 
B o l e t i n é s * -oficiales del d i s t r i t o 
un ive r s i t a r io , : . y se* fija é n : é l pa-
raje, de c o s t u m b r e .de esta* Es -
cuela para q u e tenga la^conve-
n ien te . . -publ ic idad. ^Oviedo- ! 15 
de M a r z o de 185-9: = E l Rec to r , 
S i m ó n M a r t í n e z * Sauz. - , M • * 
'DIRECCION, GENERAL.DE A D M I -
' KISr.KACIO.V MILITAR. ., 
. ; .i* : •',] ,' • : \ í i [ ¡ ^ v i t 
D e b i e n d o precederse á c o n -
t r a t a r '• p o r el t é i i n i n o de ' c u á -
t r ó a ñ o s , , á ' c o n t a r d e s d é ' i .0:dé 
J u n i o del í p r é s e i i t e de 1859, ' e l 
s u m i n i s t r o de " u t e n s i l i o s q u e , 
c o n * a r r e g l o a l pliego . 'general 
de condiciones,-. aprobado p o r 
Rea l o r d e n dé- "8 de 'Agosto de 
1 8 5 0 j aclaraciones posteriores' , 
c q r i e s p o n i l a á las ' t ropas «leí 
e j é r c i t o , pitantes, y ' t r a n s e ú n t e s 
e n el d i s t r i t o . m i i i t a r de A r a -
g ó n , se corivoca.ja l i c i l a c i o n c o n 
a r r e g l o á las -formalidades s i r 
g u í e n l e s : 1 
i . a L a subasta s e r á s i m u l t á -
nea , y t e n d r á l u g a r en los es-
t r a d o s de la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r y en 
los de la I n t e n d e n c i a del d i s -
t r i t o , bajo la presidencia de sus 
respectivos jefes, á la u n a del 
d i a 16 de A b r i l p r ó x i m o , s e g ú n 
l o prescr i to en el Real decreto 
de 27 de Febre ro de 1 8 5 2 é 
I n s t r u c c i ó n de 3 de J u n i o s i -
gu i en t e , y mediante proposicio-
nes a r reg ladas a l f o r m u l a r i o 
g u e c o n e l p l i e g o genera l de 
c o n d i c i ó n e s j > i n u e s t r á s de los 
lienzos y - m a n í a s que se d e b e v í i n 
usar, y modelos de los b a n q u i -
l los de h i e r r o adoptados, esta-
r á n de tnan i l i es to en las Secre-
t a r í a s de dichas .dependencias. 
Los precios l í m i t e s q u e h a n de 
s e r v i r de base para d i c h o acto, 
son los s iguientes: p o r e l uso 
mensua l de cada cama, c inco 
reales, siete c é n t i n i o s ; por. cada 
-juego., de u tens i l ios , , setenta y 
c u a t r o c é n t i m o s ; po r - e l de cada 
capote de cen t ine la , dos reales, 
c incuen ta c é n t i m o s ; p o r a r roba 
de aceite, c incuenta y .s ie te r e a -
'les, t r e i n t a y ocho c é n t i m o s ; 
"por 'arroba,, d e - c a r b ó n } seis\rea-
l e ^ ó c h e n l a - y dos • c é i i l i m o s , "y 
' p o r l a ' a r r o l l a de l e ñ a , ü h ' r e a l ; 
doce c é n t i m o s . 
;2.a ' ; Los i i c i l á ' j b r e s a c ó í t v p a -
ñ á r á n c o n sus proposiciones y 
como g a r a n l í a . de ellas, el ;coi;-
Tespondien te d o c u m e n t o j u s t i -
f icat ivo-idel d e p ó s i t o hecho eti 
la Caja general ó en la T e s o -
r e r í a de ! la Hacienda púb l i ca 
de' lá ' p rov inc i a , p o r la ca i í t i^ 
dad de cuareu la m i l reales, M e n 
en m e t á l i c p . ó . . su . equ iva l en t e ; 
segun das cotizaciones óficialeSj 
en • papel de la Deuda del * Esta-
d o , consolidada -ó ' d i f e r ida • de l 
S ' . p ó r t bÓ, ' ' ó Wen V i l ' acciones 
« l e ^ c a r r e l e r a s , y fe r ro-car r i les , 
a d i n i s í b l e s - s e g u n , p i e a l . d e c r e t o . d e 
27*. d é Agos tó i de 1855, p o r su 
v a l o r n o m i n a l . * *: >•'• "'• 
' 3.* ' Las 'proposiciones 'se 
presenta i ' áu .en pl iegós .cerrados 
antes de: cons t i t u i r se . e l t r i b u -
n a l <le subasta, y n o se p o d r á n 
a d m i t i r ' o t r a s , n i r e t i r a r las z n -
tregadas',' una1 vez p r i n c i p i a d o 
el acto. Dada'la l iÓr.Vdé empezar 
la subasta, se p r o c e d e r á á la 
r e d a c c i ó n , del acta, hac iendo 
cons ta r : los pliegos cerrados, cu -
y o - n ú m e r o se d i r á , e x a m i n á n -
do los sucesivamente, para q u e 
su c o n t e n i d o se insc r iba e ñ 
ella; p o r consiguiente, d e s d é 
q u e se abra la s e s i ó n hasta 
q u e t e r m i n e , solo se t r a t a r á de 
la lec tura de lo escrito y c o n -
t e n i d o en dichos pliegos, pues 
el d é condiciones es bastante 
para satisfacer' á los l ici tadores. 
N o se a d m i t i r á n las p ropos i c io -
nes q u e sean superiores á los 
precios l ím i t e s en sus resu l t a -
dos totales, t ampoco las q + t 
carezcan" de los r e q u i s i t o s ' p r e -
venidos , c o m o son e l d e p ó s i t o 
hecho y las d e m á s reglas esta-
blecidas en el m o d e l o , , dec la-
r á n d o s e solo aceptable la q u e 
resulte n ías ventajosa. 
4-A Si hubiese en t re las p r o -
posiciones presentadas dos ó 
mas iguales y admisibles, c o n -
t e n d e r á n sus au to res e n t r e s í , 
s i r v i é n d o l e s , de gob i e rno , q u e 
las pujas se h a r á n al t an to p o r 
c iento del i m p o r t e ' t o t a l ' de l 
servicio..,.y,,no ¡ sobre./l.e.ter m i n a -
dos a r t í c u l o s del * m i s m o , n i so -
b r é pun tos ó ' p r ' o v i n c i a s en pa r -
l icula 'r . ' Ce í rad ' a ' , t i \ l i c i t ac ión , 
el pres idenie ' de d i c h o t r i b u -
nal d e c l a r a r á aceptada la p r o p o -
sición^ q u e haya- resu l tado- ' mas 
ventajosa; pe ro sj ' ' los' autores 
de proposiciones iguales n o e n -
trasen cu cont ienda , n'i p o r 
n i n g u n o se mejorase la suya, 
el t r i b u n a l . r e s o l v e r á . la cues-
t i ó n po'r la suerte,, dec larando 
aceptada la q u e resul te f a v o r e -
cida p o r ' e l l a ; -•- 1 • • : ' "• 
5.a C i i á n d o la Jproposicion 
mas beneficiosa ob ten ida en la 
•capital de l d i s t r i t o fuese i g u a l 
á- l a ' aceptada" por el t r i b u n a l 
• d e - ^ u i m ' á ^ y á ^ ' - e ^ j i . y ' D i i i e c i S o o . 
genera l , se v e r i f i c a r á nueya s u -
basta' en ,'ellaiiel d í a u y . h o r a q u e 
se a n u n c i a r á c o n la debida á n -
ticipaciou, ' ^ s d l ó ' ' tbma rah. '(i'af-
te los auto 'rés^ d e ambas' pró-r 
posiciones aceptadas, > procedjénT 
ilose á la ^adjudicac ión del ser-
vic io en favor de la q t i e r e s u l -
te mas ventajosa, c o n f o r m é á 
lo establecido e n , l a regla 4 A *< 
•'.'6.* E l remate .no p o d r á cau-
sar efecto hasta q u e obtenga la 
a p r o b a c i o i v i l e H i q ^ i e r n o d e S . ,M. 
7. a E l c o m p r o m i s o del m e -
j o r pos tor e m p e z a r á desde q u e 
se declare el remate á s u f avor , 
y solo" ce sa r á ' e n ' e l ' c a s o ' q l i é n o 
merezca la Real a p r o b a c i ó n . 
8. a ' Los . l icitadores q u e sus-
c r iban las proposiciones a d m i -
tidas, e s t á n obligados á hal larse 
presentes ó l ega lmente r e p r e -
sentados en e l acto de la s u -
basta, coa objeto de q u e p u e -
d a n da r las ac ia r je ior ies 'que se 
necesiten, y en su caso, aceptar 
y firmar el acta del remate . 
M a d r i d 13 de M a r z o de 1 8 5 9 . 
= E 1 I n t e n d e n t e Secretarip, Jo-
s é M , C o r o n a . 
MODELO DE PROPOSICION, i 
D . d é T . , vec ino d é t a l 
en t e r ado d é las cond ic iones 
bajo las cuales se saca á p ú b l i -
ca subasta e l servicio d e : u t e n -
silios de ta l d i s t r i t o , segurt e l 
a n u n c i o i n s e r t o é n la Gacela 
de M a d r i d del dia ( t an to s ) , n . " 
( tan tos) , se* ofrece. 4 ¡ e j e c u t a r l o 
c o n estricta s u j e c i ó n a l p l i ego 
de c o n d i c i o h é s f o r m a d o al efec.» 
lo, á los precios s i gu i en t e s : , 
l ' o r , a l q u i l e r m e n s u a l de ca-
da cama de. . ' - . . . . y a s í se c o n 1 
t i n u a r á d e s i g n á n d o l o " á " t ó d o s 
l o s ' d e i ' n á s ' ' é féc íós y a r t í c u l o s 
q u e en . los . ¡ p r e c i o s . l í m i t e s ; se 
desig na n -aI;disl r i l o á - ' q u é se hace 
la p r o p o s i c i ó n ; -
Y p a r a . q u e s e a ; V á l i d a esta 
p r o p o s i c i ó n , . s e á c p i n p á ñ a . e l .dp-^ 
c u m e n l o q u e acred i ta el d e p ó -
sito hecho de tan tos m i l ' r s . q u e 
se exige :en la regla a . ^ f l e r a i í ü n ^ 
c i ó p a r a ' , t o m a r ' p a r t e e n la '.re-
c i t a c i ó n . . . ; . . • •- .: 
(Fecha, y . firma, de l . -p ropo-
'nenie.)- ; . - ,-.:*:•!.••:< - . - . , : •'. ;í 
ANUNCIOS PARTICULARES: 
• C O L E C C I O N 'i- KJ; 
•de obras de dibujo lineal ¡fon 
aplicaciones á las artes é in-
dustriaf fiúbh'cádás' -por dife-
'riñiÜf,:''ja¡$iiwi¡.i'',',', 
P r i m e r a s é r i e . = C o m p r e n d e 
el .d ibu jo l ineal á simple;,vista,-
d i b u j o l i n e a l , g r á f i c o , a g r i m e n r 
sura.-y c u b a t u r a , a r q u i t e c t u r a , 
. < l b a ñ : i l e r í a , ' i i i a r m o l i s t a , : c a r p i n -
l e r í a :de: obras do.*armar , i d . 
de ta l ler , e b a n i s t e r í a , ' c e r r a j e -
r í a , q u i n c a l l a , m e c á n i c a , d i -
versos i n s t r u m e n t o s , a d o r n o , 
etc. 
Escr i ta p o r : ' J . B ; ' H é h r i , y 
t r a d u c i d a a l castellano p o r 
el profesor J . « B . P e y r ó n n e t , 
obra ado rnada con 80 , l á m i n a » 
grabadas e n acero, y é n la c u a l 
el testo colocado a l lado d é la» 
l á m i n a s ind ica e l m o d o de cons-
t r u i r las f igu ras . ' S e ñ a l a d a u le 
testo p o r e l Consejo de I n s 1 -
t r u c c i o n p ú b l i c a ; . ' . 
Se hal la de venta en L e ó n 
en e l Es t ab lec imien to t i p o g r á f i c o 
de M a n u e l G o n z á l e z R e d o n d o , 
c á ' l e Nueva , n ú m e r o S, 4 2 2 
rs, e j e iu f l a r . ' .'. 
InptalA de U Vindi i ¡ ^ « i J t t w i 
